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.AN'ALElS 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 111 .a ordinaria del Instituto, cele~rada _ef juéves 26 de Agosto de 1909 
. . 
Presidida por el seftor Ascanio Bascufi.an S. M., se abrió la sesion a las 9 P. M., con asistencia 
de los señores Cárlos del Campo, Cárlos Alliende, Régulo Anguit.a, Ernesto C.ossio, Jos.é del C. 
Fuenzalida, Guillermo Illánes, Ernesto Lyon, Alfredo Lea-Plaza, Fraucisco Mardomis, Catone 
Nicorearni, Abelardo Pizarro, Eduardo Reyes Cox, Jorje Torres Boonen, Roberto Renjifo, Manuel 
Trueco, Guillermo Agüero, :Francisco Aseujo, Alfredo Campafia, Reinaldo Guarda, Vicente lzquier· 
do, Hernan Molina, Cárlos Schneider, José ~omás Urmeneta, Eduardo Vidal i.los secretarios sefto-
. res Hoerning i Giroz. 
Se_ leyó el ada de la sesion anterior, la cual fué aprobada, con la salvedad de que en la pre· 
sente acta debían estableeers~ mas en detalle las razones que adujo el sefior Illánes en su contes-
tacion al estudio crítico <lel puerto de Coquimbo, hecho por el sefior Casanóva, . i que al fin de esta 
acta se consignan. 
Se dió cuenta: 
t.o De haberse aceptado como miembros activos a los sefiores Gustavo Lira, Ricardo Neuen· 
· born, Alfredo Lea--Plaza, Francisco Escobar i Eduardo Valdivieso; i como pasivos a los sefiores 
. Rafael A varia, Eujenio Bañados, Alejandro Coo, Carlos Delpiano, Bruno E lsner; David Frias, Rei-
naldo Guarda, Hernan Molina, Pedro M1chaelson, José Tomás Urmeneta, ]~duard.o Vidal, Arturo 
Clement, Pedro Asalgado, Alfredo Campaña, Benjamín ! caza, Ramon Rodríguez, Cárlos Schneider, 
Osvaldo Galecio, Juan A. Diaz, Pablo Goldemberg, Ramon Montero, Julio Guezalaga, Domingo 
·Matte Larrain, Cárlos Hurtado Errálluriz, Guillermo G. Huidobro Valdes, CristóbaJ Moya, Lorenzo 
de la Maza Risopatron, Estéban Morales R., Cárlos Riesco Riesco, Ernesto Soza E., Hernan Tala-
vera Larrain, Jenaro Renavides, Félix Corona, Alberto Covarrubias P., Alfonso López, Víctor A. 
Icle, Baldorúero Palma Vicufi.a, Osear Santelices, Luis Valdivia C. i Julio Zegers Baeza. 
2.o De haberse ~ecibido los siguientes libros: 
Nociones de Tesistencia de materiales, por J. M. de Joroa, 1 vol. 
Jnstalacion i pltesfa en mm·cha de las máquinas eléctt·icas, por J. Roussel, 1 vol., enviados ·de 
Madrid por su editor,_ seftor P. Orrier. 
Division comunal de1la República de Chi le, 1 vol., obsequio del seftor José del C. Fuenzalida. 
J(t,ltut·technischeT Wasset·balt, por A. Fiedrich, 1 vol., obsequio del seftor Cárlos :Ehlers.-
Se 'acordó enviar los agradecimientos del Instituto, por ~st.os obsequios. 
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.Antes de entrar a la órden del dia, el fleflor .Manuel Trueco solicitó el uso de la palabra i p.ro· 
nunció el siguiente discurso, con motivo del incidente. ocurrido hace. poco en una sesion de . 111.- Cá-
mara de Diputados, i relacioaado con los injenieros nacionales: 
•Séguro de interpretar con fldel~dad·-los ·sent1mien:to~ de iodos nuesiros injeniero~, i de los 
.quj) lo serán ma.flana, des~ria qiie 'qu~ra:' const:íuicia én el acta: de la viv.a complace~cia con qúe 
nos hemO$ iinpuestó·&e la actitud asumida ·en 1a.:.Cá.~~1'3 de. Djputádos por nuestro Presidente; se-
.fior Bascúflali, a propÓ'sito .d~ la situacion en .qué ~"é ~D. c.eriooiitrando. en es.te .país. los·. :injenieros 
que han nacido. en su territOri-o i ~~~ hil.n . fo~mado 'estUdiiui.dó ~n sus propias escuelas i- tra):>3jiuido 
~n sus p~opias ri:l.Óntafut8,. es ·aecir entr~ los a~dde~te's 'topo.~fil:\os o naturalés oue forz~e~e 
serP:n su _campo:de·accion. 
Si esas ·escÚelas soñ deficientes a los ojos-. <!.e nó.estros gobernantes;" si :no -les merecen'cori· 
fianza¡ pareci~t~ natur_al iro~jinarse que .sÓlo .suya i nO. -nuestra, ~lf la' c\Jlpa ·i . responsabilidad, i que 
· sólo sÚya es la obligacion. nA nA~ en--las auias que el'Gobietnó eré~, . sostiene i dirije1 la ·eÍlsetiaru:~J, 
· que pueda satisfácérle, 
No puede tampoco• estimarse como inconveniente que el injenie_t~· chileno. se familia_tice desde · 
. su infancia: con las particularidades de nuestro p_ropio suelo i ·de nueiltroíl propio& ·hábitos. .Mas, si 
esíó ·no :bastare, f!le podría fundar becas o instituir _pensiones ·en otros }_>aÍselil, ló que siempre seria 
de gran utili~ild., 
Peto,. desde que ·ni un~ ni otra cosa se hace, ni se intenta hacer, creo (¡_ue · eatán desprovi~tas 
de equtd~, j. DO tienen jtt~iliibaeion>esas Jndii"eCtas pero reiter!).das roanife8taciones de · ae·scbn· 
fia~a que desgr~ciadl'oniente 'no 'pro.ducen; ni ,Puedén producir, 6t~o8 ñu~ que sembr~ :el· de8a; 
liento,· ir segando U:o pocaS ~eranzil.s Í!llatando én jériii~l! ni> ~1!~881!- i saludábles aspi,.cl9Dell; 
que ti!lt¡.en el deber de cultivar con e'~;~me'ro los~ pueblos que· miran· al -iJQrveilir. . . 
En _est~ !!eJ,J,tido,' es ·_mas patriótico i mas b-u~tífero u.n·_ ~ce~o ·d-e -hene\"Qlend'a .ó ,·~sÜmulo 'tte 
parte de los ·su_¡>eriot~s, que un espíritu si8te-fuatican;u~.nte frío i descontentadizo, . . 
:Por otra parte, no son .. bien· funruidos lbs temores' qu~ 'puedan abrigarse respeCto a 1a:. ·pre¡)a-
ración que poseen nuesttO:s injellieros .pal'l{ sa~isfacé~ las ni<;esidades del país. Voces aúk;r:ize4,a$ 
han afirmado repetidas v~~s, i he~os podido corrobor'ario n~tros misljlos, por la comparáciCm 
con los_ cursos <!e _otras es.cuelas, que ni,l. se recibén · nue11tros inieliierof!l .<teiJ~qvittos de satisfacto· 
· rías baaes para llenar debidamente su misíon. Lo que _sü(lle faltarles- a·meJiud() :son los médios de 
hacer mas útil s.u labor; lo que no siemp~6- po~een es 1~ tooperacion -indispensable con que se lee 
debe enviar al· trabajo; lo que esteriliza su accion es, frecuentem~te, la falta. de órQ.en,.la falta.de 
conÚnuiQ.ad de. roi*as qUe a véces se óbserva en nuestro réjimen adn1inistrativo .. Por no e:¡¡:istir 
. . • • . - . ~ . . 1 . 
uná entidad técniCa 8Uperior i jenersl, son la b1certidumbre1 las én<;ont~· o v~ instrucciones, 
las imposiciones inconsultas, otras tantas cau:sas que a veces cOropiometeP,los 'reliúl~os. Porque 
e~pecialmente los trabajos :que r~quiere nuestra p~;0fesiou' 'son · por.esenc~Otde~os, i exijen. 
corilo con4icion indispensable de éxito, un am:biente tra~quilo de. lóji~: de<co~e.é~éncia, de sere· 
riidad i de pre~~i9n. . . 
Se réquiere taml!ien, si. se tiende la mirada al ·porvenir,_ i-se dese3>· fo.rnÍaJ: · i pert~cron~U," un 
: cuerpo de funcionarios e_¿~- tradicioi¡les qu~ Í'e11pete.r, que hay~ ~x<:esiv8. eqtlidad p~ juzÉ~rlps, 
que exista, co~o he dicho, ,un·a. e~bidad superior espe'cia! '¡ rei!petabl~- que pu_éda, eri . ~- baso,: 
apreciArlos con el deb.ido i detall~tdo 'cono~imfento; que los pueStos r : emplet5~·ti\pllicos ilo Se soli~i- .. 
ten, sino que se ~spéren. . · · . · 
. T~o- esto. estimula~· !omentid _. ediñca; pero, ciertamente, _que -mui.',J)l)co d~' ello existe' ~n · 
n ueatro país ·ioqavia. 
. .Aquí donde nada Se pubJi~ , ~ficia)mente i; en CQ~Sectiencia, donde n&da pUéde est'\!Qiars~ de 
nuestros trabajos. ¿q).lién, ~co'nqué r~oné8j-cón qué ántecede ntes;i por lo· tAnto, '~on ·qué derecho 
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podría juzgar acertadamente la compeiencia o la no competencia de todos i de cada uno de nues-
tros colegas? 
Se aspira a que haya especialistas para encomendarles la Administracion de nuestros ferro-
carriles, como pueden abrigarse las mismas aspiraciones respecto a. nuestros puertos, a nuestras 
aduanas, a nuestras Cortes de Jnst.icia, a nuestro Ejército i a nuestra Marina. ¿Pero seria discreto 
,·onfiar en el éxito de un solo especialista en el manejo de e~<tf'nsas i complicada~< repart.iciones, si 
no se ha preparado ántes el personal subalterno? 
Pareciera que lo obvio, lo elemental, si se quiere terminar alguna YCZ con este est.ribillo de 
nuestra. incapacidad criolla, es empezar por ir formando el personal del futm·o, dándoles a nuestros 
iujenieros jóvenes campo de estudio, de aplicaeion i en11ayo ¡¡iquiera en los puestos seeumlarios al 
lado de loa jefe11 i de los especialistas. 
Proreder de otra Buf'rte es c-ondenarse a recorrer eternamente el mismo círculo, a dejar plan-
teado eternamente el mienno problema, cada vez que se aleje del servicio el especialista contratado. 
P.ara. mi t.iene, muí a menudo, muchísima mayor importancia la buena elecc.ion del perRona) 
subalterno, que atiende directamente los servicios quf' la d<:'l jefe superior que impone las líneas 
jenera.Jes, i qnc llegan a. ser easi <le órden secundario cuan<lo la marcha es ya normal. 
Cada Yer. que realmente haya necesidad de ello11, que Yeugan de otros países especialistas 
competentes i bien elejhlos; pero que vengau a asesorar, a instruir, a formar nuest.ro propio perso-
nal. I para esto, empiécesc por constituir la entida1l tét:nico-administ.mtiva que juz~ue debidamente 
i que pueda implantar raz.ma.damente,-i nó a la lijf'ra,-los consejo~ i .proposiciones ele! asesor 
técnico. 
Creemos que en estas condieionet< podetno::; obtener positivo:;¡ beneficio~ lle la mayor compe-
t.enda i esperim<'ntaciou .Je los verdaderos especialistas europeos, cuando la necesidad nos ponga 
en el1·aso <le recurr-ir ll ellos. Pro<:ediendo eon lije1·eza uos esponemos al peligro de ver fracasar a 
esas per~>onas eompetentes i dignas <le respeto, traidas del estranjero con no pocos sacrificios. I tal 
fracaso nos puede hacer rellec-ionar a est.remos la.rnent.ahle;., desacreditando exajerada o inmereci-
rlamentc el eontinjente técnico est.ranjero. 
E:stamos muí léjos de ser esclusiYistar:<. Pero estimamo~ qne 110 sólo se debe elejir mui bien 
la persona que se desee contratar, sino que se debe escojer, eon mayor cuidMlo aun, s·u mtmpo útil, 
<·onsi<leranrlo nuestros hábitos i nuestras tendencias. 
No debemos tampoeo exajerar respecto a nuestra eapacidad; pero muchísimo ménos todavía 
se debe exajerar nuestra ineompetencia, porque arlema,¡ de ser cruel e injusto, es siempre funesto 
abogar el alma i las aspiraciones de la jm·ent.ud. 
X o t~é hasta qué punt.o puedan ser éstas las ideas del sefíor Bascufian; pero con su actitud en 
la Cámara nos ha demostrado que en su esencia son las mismas, i que podemos confiar plenamente 
Pn nuestro dignís imo Presidente. Al tributar nuestros reconocidos aplausos a.l sefior Bascufian, 
tomemos especia.) nota <le que quien ha. pronunciado palabras de estímulo, de justicia i hasta de 
hene,·oleneia háeia nosotros, es precisamente el miembro de la Cáma.ra que mas a fondo i mas se-
veramente podia juzgarnos, no sólo en rawn de que puede estudiarnos cte cerca por estar en con· 
tacto con nosotros, sino porque ha seguido i sigue con atencion nuestros trabajos i porque, siendo 
de la profe':lion, puede apreciarlos i criticarlos con cabal conocimiento . 
• \1 estimular al senor Bascufian con nuestras simpatías no nos mueve la consideracion de nues-
tro propio i rlirect.o interes, ya que convencidos estamos que eJ · fruto de estos esfuerzos no a.! can·· 
zaremos nosotros a aprovecharlos. Pero la actitud del señor Bascufian en la Cámara i el aplauso 
agradecido que ahora le rendimos tien~n otro significado: el injeniero esforzado que luchó ayer 
tiende hoi jenerosamentc la mano i procura despejar el camino a los que empiezan su carrera, por 
el momento ingrata. I al presentarle este voto de aplauso, no sólo pagamos un obligado tributo de 
reconocimiento, sino que, mas que a nosotros mismos, procuramos a nuestro turno amparar a los 
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q'l).e bien pronto vendrán a reemplazarnos en el servicio del estarlo. I ámbos debere~:~ nos son igual· 
mente imperiosos•. 
El sei'ior Bascufian Santa María agradece a sus colegas' profesionales, en cuyo nombre el señor 
•rrucr.o ha creido conveniente .traer esta cuestion al seno del Instituto, los conceptos elojiosos con 
que ha juzgado su actuacion en la Cámara de Diputados a propósito d~ haberse pensado en la con· 
tratacion de un estranjero para servir el cargo de Director de los Ferrocarriles. Ella ha sido la re· 
sultante natural del cqnvencimiento profundo que ha adquirido en el trato diario con los injenieros 
nacionales, de que por Bu competencia i actividad ellos merecen. ser mejor aprovechados en los 
trabajos i en los set·vicios pú]:)licos. A este respecto tiene la satisfaccion de participar a sus com· 
pafieros que le ha sido mni grato observar que la casi unanimidad de SUB colegas de la Cámara, 
concuerdan con él en que la actuacion de los injenieros nacionaleS" en las obras públicas ha sido 
siempre efkaz i beneficiosa para los intereses del pais, ya sea cuando han tenido a su cargo la di· 
reccion de los trabájos o solamente la vijilancia o .fiscalizacion; que ellos reconocen con íntima sa· 
tisfaccion la honradez, laboriosidad i preparacion profesional de los injenieros, i termina manifes-
tando su espe1·anza de que estas ideas habrán de ir paula.tinament~ abriéndose paso en las esferas 
gubernativa!!, i que para conseguirlo el cuetpo de injenieros puede contar con su empefio decidido. 
Varios socios hacen uso de la palabra para manifestar su completa adhesion a las ideas desa· 
rrolladas por el sefior Trueco, i el señor Reyes Cox pide que se deje de ellas constancia detallada 
en el acta de la presente sesion con t.anto mayor fundamento cuanto que, segun lo que se ha maní· 
festudo, el Instituto las considera como sus propias ideas. 
El señor Bascuñan Santa María manifiesta estar en perfecto acuerdo con el sefior 'r¡:ucco, i 
piensa como el sefior Reyes en que habría conveniencia en insertar en el acta el desarrollo completo 
del (}e bate a que ha dado oríjen esta cuestiou, eliminando, sí, la parte que le afecte personalmente 
i sobre la cual no estima que baya mérito suficiente para hacer mension di! ella en el acta tanto 
ménos cuanto que su actuacion en la Cámara ha obed·ecido al cumplimiento de un deber de justicia 
que él estimó ineludible cumplir en aquella ocasion. A este propósito el injeniero sefior Francisco 
Mardónes espresa,_ que teniendo la cnestion en que está ocupándose incidentalmente el Instituto 
tan alta importancia profesional, desecha el temor de lastimar la modestia del sefior Presidente. 
No cumplimos, agregó, con un simple deber de cortesía al dar testimonio dé nuestros agradecí· 
mientos al señor Bascufian i a todos los miembros de la Cámara de Diputados que con él compar· 
tieron la tarea de hacer la defens11. del Cuerpo de Injei)ieros nacionales .ante el propósito de 
continuar sistemáticamente importando técnicos estranjeros par¡¡. colocar al frente de nuestrot! 
principales servicios -públicos. Cumplimos con un deber de reconocimiento, i no tan interesado 
como pudiera parecer a primera impresion, ya que, i no habria por qué dudarlo, no nos impulsa el 
interes particular de los actuales injenieros sino el interes jeneral .del país, ante el cual no seria 
patriót-ico callar, i ante el cual del}e¡nos haeer abstraccion del temor de que pudiera juzg~rsenos 
inmodestos. 
La declar~cion que acaba de hacer el señor Presidente de que por lo ménos una de la.Er ramas 
d'el poder lejislativo reconoce 111. labor útil que ha cabido desempefiar a los injenieros nacionales en 
los servicios públicos, debe ser para e l Instituto motivo de especial colnplacencia. 
Establece, despues, que el Estado debe tener particular inte res en procurar que sus servido-
res a lcancen el mag a.Ito grado de perfeccionami~11to en los asuntos a su cargo; en que se hagan es-
pecialistas en ellos; pero no cree que los buenos servidores públicos se óbtengan trasplantando 
hombres de otras tie rras, desconocedores del réjimen de nuestras institucfones, de nuestros h ábi. 
tos, de nuestras ne(:esidades, del carácter de' nuestra jente, de sus virtudes i de sus defectos. Set·· 
virse de ellos con el esdusivismo de que se ha hecho mencion, es sólo satisfaeer una necesidad del 
momento, es vivir al <lía sin mirar hácia el porYenir: 
No pi'enso, agrega, que no sea., a veces conveniente servirse de estranjeros en la diTeccion de 
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nuestro• s~.rvicios públicos; pero por lo misnoo que esta solucion t iene el inconveniente de ahogar 
las iniciativas i de aminorar los esfuerzos na,·ionales, debe recurrirse a ella solo en casos mui cali-
ficado~, i emplearla eon gran eautela, no oh·idando que el gra.n interes del país exije que se pro-
penda al desarrollo i perfec<:ionamiento de sus hombres, de los que nacidos bajo su cielo prestan 
el continjerlt~ dt• sus sen-idos con el patriótico olesinteres del que Ye vinculado al progreso del 
ramo a sn o·argo el progreso ole su patria. 
Quitar a. lo,; emplea• los ¡ní>Jiicos la espectath·a de alcanzar los puestos superiores, reserván-
dolos a estranjeroH <:ontrat.ados especialmente, es matar todo estímulo; i suprimir el estímulo es 
conrert.ir a Jo~ empleados en simples lnáquiua8 de to·ahajo. 
Termina •·ungratul!mdose ole que se haya traído e~t"' euestion al seno del Inst.ituto, i "'plan· 
diendo el móvil patriót.i~o que h"' impulsadq_ a los miembros de la Cámara de Diputados, que con 
su actuacion la han ¡H·onlovido. 
};¡ ~eñ<>r .-\l>~Janlo Pir.arro obsena que en el curso de este tlebate se han ·~lesarrollado -irlea~ 
sanaN i propó~itos levantados sobre Jos cuales hai con veniCIH"ia en insistir, i t<wmina manifestando 
que, a ~u juido, dt•be aceptarst> la imli~ll<'Íon tlel señor Heyes Co,;: en la fornllL ámpli"' en que ella 
fué pre~ent.ada, sin han'r la eliminadon que ha propuesto el sefior l'resit!ent.e. 
Consnltatln el lnst.ituto, acordó por adamal'ion at·eptar la referida indicacion i recomendar a 
la s~.cr~t.aria que procure dar a la publil'it.!a<l el test~o ele la presente acta en la p1·ensa diari.,, aun 
ante~ úe que haya >~ido aprobacla.. 
Terminado este incidente i enll-.,ndo a h• ót·tle n del <lía, el sefior Uáo·Jos Hoeming desarrolló 
una t•onfeo·enda sobre el problema de la irrigacion en nue .. t ro país, materia que el conferencista ha 
el!lntliado, po1· ór<len tlel Gobierno, en Estados Unidos. 
Hizo rl seJior Hoerning un resúmen de la lei de 1902 en Estados Unidos, que co·eó el servicio 
federal <le rit>¡.:o i la labor i organizadon de la otidna encargada de Jos trabajos de irrigacion. 
Dió a c·onocer las prindpales obras de irrigacion que se ejecutan en la actu.,lidad en Esta.do~ 
Unido~. entre las <'uale~ figman prinr.ipalmente las del rio Salado, el tranque Roosevelt., con una 
capaddad ole ltiOO millones de metros cúbicos i que serviria para regar n 000 hectáreas por gravi-
tacion i:!O 000 het'tán'as por noetlio de bombas; las ohras tle Payette con un desarrollo de 640 kiló-
metros en t·anale~ i que regarian 150 000 hectárea!!. Manifestó el eonfereneista que en Estado8 
Unidos el levan t>unientu tle las hoyas i el estudio ordenado olel réjimen de las aguas se inició mu-
chos afio~ antes tle 1"' pronoulgadon de la leí tle irrigacion i que solamente se procedió a la ejecu-
eion dt> los proyecto$, cua1HlO ~e •·onocia perfectamente el problema hidráulico. 
r:n Estados Unidos se considera que la cuestion de irrigacion debe ir íntimamente ligado con 
lunbdivision tle la propiedad j ··on la colonir.adon de los terrenos. Por eso la leí fijó en 65 hedá-
reall la rst.en"ion uoáxima <le lo~ lotes en los terrenos ole cuyo riego se encarga el Estado. 
Se da prt>ferenda "" Estados Unidos a las obras de riego que tengan base comercial, pasando 
& ser propie<la<l de los beneficiados los canales con sus clisposith·os •le maniobras una vez que ellot~ 
hayan pa¡¡ado el valor de tudas sus cuotas, valores que el Gobierno destina a la ejecucion de nue-
vas obras; pero tmtándose <le obras de emhalse, el Gobierno se reserva su propiedad i administra· 
~1on, porque se las considera esencialmente de interes público. 
Trat.ín<lose de la polític"' de inigacion, manifiesta. e l sefior Hoerning c¡ue está enteramente 
relacionada eon ell"' ~1 problema de la conser vacion de Jos bosques, i que, segun su criterio, los eH-
fuerzos del país deben dirijirse especialmente a mejorar i regularizar ¡., dotacion de aguas en las 
zonas sujetas a sequías, "'ntes de emprender obras nuevas. 
Termina su conferenci"' insistiendo en la necesidad de crear una oficin"' central rle riego ser-
vida por injenieros nacionales que conozcan a fondo las condiciones clima.téricas del país i los hábi. 
tos de sus hijos, condiciones indispensables para el éxito de las obras que se proyectan; i en este 
eentido lament.a que se haya nombrado tíltirnament.e un e mpleado especial encargado del aforo de 
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los rios con el solo objeto de estudiar las <:aidas de agua, cuando el aforo es t.ambien necesario en 
las obras de irrigacion. 
El sefior lloerning promete en otras conferen<:ias sel(uir desarrollando) el mismo tema de la 
irrigacion. 
En seguida el ~efior Tmc<'O hace oliversa" . oh~ervaciones ~obrt> la actuadon <lel injeniero 
Cipoletti en las obras de irrigacion de la Arjentiua. 
Respecto a la i:ontratacion de una persona para el aforo de los rio~ chilenos, con el objeto ole 
•leiermiuar la fuerza motriz, lo considera sencillamente un oleno~he de dinero, pues esta no es 
obra para una sola persona. i que, ~i fuera posible, tardaría tanto tietupo en llegar a un resultado 
o¡ue las deducdones no serian ya oportunas i no servirían a nadie. 
Por su parte, <>1 scfior Tllánes, concuerda con el sefior H oerniug e n la necesidad de practicar 
estudios previos minuciosos antes ole ini~ün· obra~ <fe irrigaciou de alguna importancia i que el 
aioro de las corrient<>s es una condicion es<>n<·ial para poder fijar con acierto el plan de obras com· 
pleto para la irrigacion del país; pero que como esos trabajos son de largo aliento, la. Direccion de 
Obras Públicas ha iniciado ~ns estudios declicándose por ahora, solo a los casos en <¡u e el caudal de 
aguas utilizable i visiblemente suficiente para servir las nect>sidades l'Ontemplada~, reservándose 
para mas tarde el ensan<·hamiento dt> esas obras si fuere ne<·esarió. 
E n estas condiciones se estima que puede disponerse con al>"o>lu:·.• s~¡.mridad o.lel agua snti· 
cien te para regar 10 000 he!'táreas en los es tensos llanos de la. Chimba en el departamento d~ 
Ovalle; para ;lO 000 hectáreas en Co<ligua. i Culiprau, aprovechando las aguas del rio Maipo; para 
:lO()()() hect-áreas en Yichuquen i Santa Cru1., con aguas d<>l rio Mataquito; para 40 000 hectáreas en 
Los Anjeles i Santa :Fé, con aguas del r io Laja. 
El sefior Reyes Cox ruega al señor Hoerning que al estudiar lo~ bosques se preocupe de la 
ayuda que presten a. la. mwegacion inte1·ior, pues hace notar a este respecto, que a causa de la corta 
de bosques en las márjene~ delrio Valdh•ia i sus afluentes, se está produciendo allí el réjimen tu· 
rrencial que a la. larga traerá como consecuencia dificultades serias a · la navega~ion si no se adop· 
tan medidas para obviar esos inconvenientes. 
E l señor P residente, a nombre del Institut.,, >tgmdece al sefior Hoerniug su interesante <·<m· 
ferenda i le encarece la conveniencia que oontinúe tratando estas JUa.terias qúe tanta importancia 
tienen para la prosper idad de nuestro paí~. 
Respecto a· las principales razones que invocó el señor Ilbínes para pa.rtidpar la aprobacion. 
por parte de la Direcd on <le Obras Públicas, ole! proyecto para e' puerto¡ de Coo¡ui mbo, se re~úmen 
como sigue: 
l. O ReconoctJ que habria sido con\'tllliente practicar e~tu<ños mas prolijos ole las marea~; pero 
o¡ue é~to, de acuerdo con el sellor Casanova, no importa una desestimaeion del proyecto; 
2.o Que considera. justificada la or ient>tdon del molo proyectado porque la bah ía, de por sí 
aurigada, lo está especialmente a los vientos dominantes del oeste i basta, por consiguiente, un 
JUolo que coloque a los buques al abrigo de h• ma rejada tlel norte, que si suele ser molesta, 
nunca llega a ser peligrosa.; 
3.o Qne en Coquimbo no se verifican las condiciones que justificaron en !quique el molo Uot·· 
demoy, preconizado por el señor Casanova.; i 
4.0 Que no debe temerse socavaciones en las fundaciones de los malecones por e~tar dentro 
del recinto abrigado po~ el molo i porque, ademas, la arena i cascajo del subsuelo forman una es· 
pecie de conglomerado resistent.e . 
No habiendo otro asunto de qué t.ratar se levantó la sesion a las lll; P. M. 
A scANI O BAscuÑA N S. M., 
Presldente. 
Cát·los Hoerning D. 
secretario. 
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Sesion 112." jeneral del Instituto, celebrada el miércoles 8 de Setiembre 
de 1909 
Presidida. por el sefior don Ascanio Bascufian S. M. se ahrió la sesion a las 2§ P. M., con la 
asistencia rle los señores Julio Acuña, · Cárlos Alliende, Régulo Anguita, Daniel Armanet, Pedro 
Ballacey, Cárlos del Campo, .José Antonio. Colombet., Cárlos Carvajal, Ernesto Cossio, Santiago 
Cruz G., Camilo Donoso, Duran Domingo, Escobar Francis('o, Godoi Pedro, Guzmán Alejandro, 
Gacit.úa Alfredo, Herreros V . • Javier, Illánes Guillermo, .Ja.r~millo V. Domingo, Lyon Ernes~o, 
Lira (iustavo, López .José, López .Juan A., Montauban Raul, Marin Vicufia Santiago, Mardones 
Francisco, Mandiola 'l'elésforo, Orrego Pardo Emilio, Porto Seguro Luis, Pizarro Abelardo, Que-
zada A. Gustavo, Renjifo Cárlos, Reyes Cox Eduardo, Ristenpart Federico, Recart Emilio, Rodrí-
guez P. Enrique, Styles Oliverio, Singer Ernesto, Scbmidt 'l'eodoro, 'l'rurco Manuel, Torres Boonen 
Jorje, Vida! Niranor i el secretario, sefior Cárlos Hoerning D. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
1.0 Del balance i presupuesto de en~radas y gast.os para el períoqo 1909·1910; 
2.0 De haberse recibido votos por cartas de los sefiores Lorenzo Claro Lastarria, Manuel 
Pulido, Luis Bolados, Humberto Costa, Enrique Pefia, Enrique Doll, Leon Bidez, Ricardo Lezaeta, 
Ernesto Ríos, Luis Arístides del Canto, Julio de Ruyt, Víctor Leon, Ricardo Neuenborn, Wenceslao 
Cordero, Luis Eyquem, Eduardo Yaldivieso, Jorje Calvo :Mackenna, Alfredo Calvo Mackenna, Ar-
turo Titus, :Francisco Javier Bascufian, Vicente Costa, Bernardo Fuem:alida i Jorje Cerveró. 
De_spues de leida i aprobada. el acta de la sesion anterior, se puso en conocimiento del Insti-
tuto el presupuesto para 1909-1910, ya aprobado por el Directorio. El Instituto designó a Jos sefiores 
Gustavo Queze.da i Teodoro Schmidt, propuestos por el Presidente, para informar al respecto. 
A continuacion el sefior PreF!irlent.e dió lectura a la siguiente •2\'Iemoria anual C'Orresponrliente 
al año 1908-1909•: 
En cumplimiento de los incisos VII i VIII del artü:ulo 32 del Reglamento, tengo la satisfaccion 
de daros cuenta de la labor realizada por el Instituto de Injenieros de Chile, desde Setiembre del 
afio anterior i de presentaros, de acuerdo ('On el Direct.orio, el presupuesto de entradas i gastoR 
para el períorlo anual que empieza. 
"' * .* 
Durante el año que hoi termina, el Instituto ha celebrado dos sesionea jenerales, ocho sesio-
nes ordinarias i cinco estraordinarias. 
El Directorio, a su ve~, celebró once sesione~:~ ordinarias i dos estraordinarias . 
En el curso rlel período, el Directorio ha sufrido algunas alteraciones. 
El secretario seflor Eduardo Reyes Cox, elejido en sesion jeneral del 8 de Setiembre, hizo su 
renuncia, i fué nombrado en su reemplazo el señor Leonardo Lira. Por tener que ausentarse de 
Santiago, el sefior Lira presentó su renuncia, la que fué aceptada, i en sesion estraordinaria del 22 
de Abril del presente afio, íué elejido el seflor Cárlos Hoerning D. 
Ádemas, por ausentarse de Santiago, por no permitirle sus ocupaciones concurrir regular-
mente a las sesiones o por ausentarse del país, renunciaron sus cargos de directores los sefiores 
Eleazar Lezaeta, Ricardo Larrain Bravo i Luis Riso Patron i fueron nombrados en su reemplazo 




Las conferencias desarrolladas en las sesiones del Instituto han traído mia concurrencia 
numerosa, tanto de miembros de la Institucion como de visitantes. 
Los tem:ls de dichas conferencias han sido los siguientes: 
1.0 . El regador legal, por el sefior Domingo V. Santa María. 
2.o Carboneras mecánicas para los ferrocarri-les i iavado de 
por el sefior W enceslao Sierra. ' . 
3.o Alcantarillado de Santiago, por el señor José López. 
loa calderos de las locomotoraa, 
4.0 Proyecto de puerto para San Antonio del sefior .Terardo M. Broeckman, por el sefior 
FJ!uardo Reyes Cox. 
5.° Crítica del proyecto Broeckman para el puerto de San Antoni~, por el sefior Domingo 
Casanova O. 
6.° Contestacion a las observaciones formuladas -por el sefior Cas!'nova sobre e_l proyecto 
Broeckman para el' puerto de San Antonio, por el sefior Eduardo Reye_s Cox. 
7·0 . Opiniones sohre el . proyecto Broeckmau para el puerto de San Antonio, por el sefior 
Gustavo Quezada. 
S. o Carta Militar de Chile, por el sefior Alberto .Obrecht. 
9.o Car~Militar de Chile, por el sefior Félix Deinert. 
10.o El Plano Topográfico Militar de Chile, por el sefior Domingo Casanova O. 
U.o Contestacion a las observaciones formuladas por lo~ sefiores Obrecht i Deinert sobre la 
Carta Militat· de Chile, por el sef\Qr Luis Riso Patron. 
12.o El puerto de Valparaiso, por el sefíor Eduardo Reyes Cox. 
13.o Crítica tlel proyecto de mejoramiento del puet·to de Goquimho formulado por ·el Refior 
Julio Delaunay, por el sefior Domingo Casanova O. 
14.o ~éplica a la crítica del sefior Casanova sobre el puerto de Coquimbo, por los señore~ 
Guille-rmo Illánes i Julio E. Delaunay. 
l5.o La irrigacion del país, por el sefior Cárlos Hoerning D .. 
Por la variedad de las materias tratadas, algunas <le ellas han suscitado discusiones •l<> tant4\ 
importancia que acojidas por la prensa han servido para guiar la opinion pública. 
* 
* *· 
El movimiento de socios habido durante el afio, acu.;a un aumento ele 90, ele los cualeR correa· 
ponden 7 a perpétuos, 27 a activos, 3 a correspondientes i 53 a pasivos. 
El número de los act ivos ha disminuido en 7, lo que se esplica por lo que 7 socios perpétuos 
han salido de las filas de lod activos. Lo mismo 10 pasivos han pasado a la categoría de activos. 
Los 393 socios con que actualmente cuenta el Instituto, se distribuyen como sigue entre las 
diferentes categorías: 3 socios honorarios, 39 perpétuos, 200 activos, 25 correspondientes i 96 
pasivos. 
En el curso del año hemos tenido que lamentar el falleeimiento· del socio activo, señor José 
Tomas Cortés i Rojas; i de los socios correspondientes en Bruselas i Madrid, sefiores Justiniano 
Sotomayor i Victorino García de la Cruz. 
Por aceptacion unánime fueron elejidos miembros correspondientes, los sefiores Santiago 
Basurco, con residencia .ert Lima; IJuis A. Huergo en Buenos Aires i J oaquín da Costa Serma, en 
Rio Janeiro. 
Por ausent-arse del país fué aceptada la renuncia presentada por el señor Juan Scherzer, 





~uestros ANALES han seguido su vida normal, salvo el atraso considerable .. ocasionado por el 
incendio de la Imprenta Universitaria, donde se perdieron los números ya impresos de Mayo i 
.Junio i algunos artículos orijinales de importancia. 
En su publicacion se ha invertido, en el trascurso del período, la cantidad de$ 5 824,70, sin 
in<'luir el importe de los números de Junio, Julio i Agosto, que aun no se han publicado. 
En la actualidad los canjes alcanzan a 168, con distintas revistas i centros cientlfic:os, tanto 
na<:ionales como estranjeros. 
En vista del aumento de socios nuevos i no alcanzando la edicion de 500 ejemplares para 
satisfacer el reparto de 70 ejemplares a otras tantas sociedades i centros sociales del pais, est"e 
reparto se ha reducido a 50. Por el mismo motivo, el Directorio acordó, a peticion de la Comision 
respectiva, suprimir el obsequio de números que ántes se hacía a ios autores. 
Por el incendio de la Imprenta edit.ora, últimamente se ha firmado un nuevo contrato, por dos 
años, con la Imprenta Lourde~_ para la impresion de 600 ejemplares de los ANALES, empezando a 
rejir este aumento desde el número de Junio. 
Debemos confiar que, en vista de los numerosos elementos con que cuenta el Instituto en tre 
SUB miemhros i deJ e11tu~iasmo IJ.Ue estan demostrando, nuestrO órgano de publicacion ha de.reapa· 
recer con mayor puntualidad i con material cada vez mas selecto. 
* 
* *· 
Nuestra Bihliotec~ ha aumentado considerablemente con lolil obsequios de libros, fuera de 
gran cantidad de revistas, catálogos, albums etc. 
Con motivo de haberse reunido el 4.o Congreso Científico 1.0 Pan-Americano en Diciembre 
•lel afio próximo pasado en esta <'apital, los delegados señores Monteverde; Dassen, Wauters, Sol· 
dano, Luis i Eduardo Huergo i otros mas, obsequiaron a nuestra biblioter.a importantes obras de 
trabajos presentados al Congreso sobre irrigacion, ferrocarriles, puertos, etc., las que vienen a in· 
crementar con un elemento valioso la seccion de bibliografía americana. 
)luchas de estas obr as, con ejemplares repetido!!, fueron puestas a dioposicion de los socios. 
lle par~e de Jos miembros del Instituto se ha redbido al rededor de 150 volúmenes, entre 
obras, folletos i revista.;,, obsequios que han venido a completar colecciones importantes de nuestra 
hihlioter.a. Del estranjero, enviadas por las <'asas edit~ras, se hau re<'ibido 14 volúmenes. 
Se ha seguido atend iendo a la encuadermwion de libros, llegand-o en el período a 129 el nú· 
mero de volúmenes empastados, Jo que ha<'e subir a 2 634 el total de éstos. 
Oportunamente la Comision de .Bibliote<'a propuso encargar las obras mas importantes que se 
han puhli~atlo en los últimos afios sobre Ferrotarriles, Hidráulica i Arquitectura, pero por diversas 
causas, el Directorio ha creído ("Onveniente postesgar la inversion de los fondos consultados para 
este objeto en el presupuesto del año último. 
* 
* * 
·Del balance i memoria que ha present-ado la Comision de Cuen tas, se desprende que las en 
tradas del período han alcanzado a la suma de trece mil seiscientos ochenta i siete pesos treinta i 
cinco centa1•os ($ 13 fi87,35), i los gastos a doce mil setecientos noventa i ocho pesos sesenta i dos 
centavos ($ 12 798,62), lo que arroja un saldo de ochocientos ochenta i ocho pesos setenta i tres 
centavos ($ 888,73). 
Agregando a los fondos de reserva del período anterior la cantidad de dos mil ochocientos 
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peso~ 2 800) provenientes de cuotas de miembros perpétuos, la suma destinada a la aclquisicion 
de un local propio asciende a veintidos mil ochocientos pesos 10/000 ($ 22 800,10). 
El proyecto de presupuesto de gastos para el periodo 1909·1910 asciende a trece mil seiscien-
tos pesos ($ 13 600), 
Se consulta en él un aumento de cuatrocientos ochenta pesos ($ 480) en la partida «sueldos•, 
que el Direct()rio ha estin1ado ele justida recomendar a la aprobacion del Instit.uto. 
Esta situacion de liue_stras finanzas, obtenida merced a economías rigurosas, qué esperamos 
ver continua(las, se debe en gran parte al celo i laboriosidad de nuestro tesorero, el sefior Ernesto 
Singer que, desde hace afios dirije los intereses de nuestra Corporacion. 
* 
* * 
Nuestros deseos de adquirir una propiedad definitiva, aun no ·ha sido confirmada por el éxit-o, 
a pesar del empeño demostrado por la comision nombrada al efecto. 
Siete meses despues de iniciado el presente período, en el mes de Marzo, ·se \'Criticó la trasla· 
cion ele nuestro mobiliario i biblioteca de la calle Hué:rfanos a la calle de las Rosas número 1 055. 
Habiendo adquirido esta casa un nuevo propietario se nos notificó, previo un plazo de tres meses, 
el desocupamiento de nuestra nueva instalacion. 
En vista de esta necesidad inmediata, la comisiou hizo jestiones con el Directorio de la Socie· 
dad de F omento Fabril para conseguir miéntras tanto alguno de sus salones a fin de instalarnos 
provisoriamente. Diehas jestiones fue ron aceptadas con voluntad, que reconocemos altamente, por 
la .Junta.Directim de la Sociedad, dándonos autorizacion para instalarnos por un cierto tiempo. 
Cm;fiamos que tan landa.ble idea de adquirir una propiedad propia, tenga mni luego un resultado 
feliz. 
Reunido en Diciembre próximo pa~:<ado en esta capital el 4.o Congreso Científico 1.o Pan 
Amerieano _i atenrlietHio a la im·itadon de su Presidente, el Inst.ituto se hizo representar, nom· 
Jmmdo delegarlo al que habla. 
En la sesion ordiuaria del :til de Diciembre, el Instituto fué honrado con la asistencia de 
delegados de la~iua, Uruguai i Brasil. Cum plí con el deber de darles la bienvenida i a!!:rade-
eerles su visita, poniendo al mismo tiempo a su 'd isposicion los salones riel lnst.ituto. Despues de 
la sesion se les invitó a un té en el Club de la Union. 
El l. o de Enero tU\·o lugar en el Club de la Union el banquete que el cuerpo de injenieros d €' 
Chile ofrecía a sus colegas de los otros paises de América que habían venido al Congreso Científico. 
Por insinuacion de los delegados señor~s Monteverde i Huergo se citó al Instituto a una 
sesion e3traordinaria el 2 de Enero, con el objeto de oír una conferencia sobre ·el puerto de Valpa-
raiso ofrecida por el inj eniero señor Jorje Lira. Por circunstancias imprevistas, estos delegados no 
pudieron concurrir a la conferencia i, por unanimidad, se propuso suspender la sesion, dejándose 
.establecido en el acta de que el Instituto la aceptaba como una manifestac ion esp:ecial de deferen-
cia a los señore"' delegados. 
Correspondiendo a una in1·itacion de los ((elegados del Congreso Internacjona.l Americano de 
Medicina e Hijiene que se ~elebrará en Buenos Aires en 1910, el Instituto acordó adherirse a este 
torneo científiro, quedando de nombrar oportunamente sus representantes. 
Para la EBposicion de Quito se envió una coleccion empastada de nuestros Anales. · 
En Diciembre del año pasado, atendiendo a una invitacion del Director de la_ empresa-del 
alcantarillado, 60 miembros de nuestra institucion hicieron una visita a las principales obras ejecu-
tadas en la La i 2.a zona. 
En el anh·ersario patrio al"jentino el Instituto dirijió un telegrama de saludo al Centro Nacio" 
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naJ de Injenieros de Buenos Aires i un telegrama de condolencia al Club de Injeniería de Rio 
Janeiro, a la muerte del President.e del Brasil. 
El Directorio a su debido tiempo envió una nota de condolencia a las familias de los miem· 
bros fallecidos, señores Tomas Cortés i Justiniano Sotomayor, insertándose ademas en los ANAI.ES 
· art.ículos necrolójicos. 
* 
* * 
'!'al es, como he delineado a grandes rasgos la vida de nuestra institucion en el curso del año 
~,último; por los hechos que teneis a la vis ta, os harán palpar nuestro indubitable progreso. 
· Reit.ero mis agradecimientos a los señores miembros del Directorio por su va.liosa coopera· 
cion i, mui principalmente, por la confianza que me han d ispensado en el desempeño del cargo con 
que mis colegas se sirvieron honrarme, circunstancia que me obliga a ponerme, en todo momento, 
a las órdenes del Institut.o en forma incondicional i respetuosa. 
No debo termiuar Bin dejar espresa eonstancia, en nombre del Direclorio, de la íntima satis· 
facrion ('On que tontempla la eficaz labor de los iujenieros que forman esta corporacion de carácter 
eminentemente nacional i que agrupados, al amparo de los mas sanos propósitos, dan vida vigorosa 
a la primera de las instituciones eientílicas con que se honra el país, contr ibuyendo así, a su pro· 
greso intelectual i aynrlado éon sus c:onsejos, siempre desi nteresados, al mejor desenvolvimiento 
de las ob~ públicas del Estado, 
Terminada la lettura de la Memoria S(' pa~ó a efec·tnar la eleccion <iel nuevo Directorio para 
el período de 190q a 1910. 
Habién<lose recibido 23 votos por cartas, se enteró con los asistente¡: un t.otal de 67 votantes. 
Efe<·tuada la votaeion, el escrutinio arrojó el s iguiente re~ultado: 
Pa·m P;·eside.nfe 
Por don I t:mael ''aldes Valdes, 41 votos 
• (;árlos Gregorio .-\.\·alos, 24 \'Otos 
Pam Vice-Presidente 
Por don Enrique .Düll, 54 \'Oto~ 
> Cárlos del Campo, 10 \'Ot.os 
• Jorje Calvo Mackenna, 1 voto 
Pam Secretm·ios 
Por don Cárlos Hoerning D., 1)4 ,·otos 
•· .Torje Torres Boonen, Gil Yotos 
• Raul Montauban, 2 Yotos 
• Julio Giroz, 1 Yoto 
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Por don Eduardo Reyes Cox 
Jorje Calvo Mackenna. 
l~ustavo Quezada A. 
'feorloro Schmidt 
Ernesto Singer . 
Abel~lo Pizarro 
Francisco Mardones 
Manuel Trueco . 
Cárlos <lel Campo . 
llomi.ngo Casano\'a. 
Javier Herreros Y. 
Guillermo Illánes 
Alberto Decomhe 
Arturo Titus . 
Cárlos Carvajal 
Er nesto Rios T. 
Uárlos Alliende 
Camilo Donoso . 
Camilo Pizarro . 
José del C. Fuenzalida 
Est.anishw Pardo Duval 
ACTAS 
Pam Directm·es 
60 votos Por don Alberto Gonzalez Echefiique . 15 votos 
59 Ernesto Greve . 14 
58 Jorje Vargas Salcedo. 10 
56 Víctor Caro 'fagle . !) 
56 Ruperto Echeverría 9 
54 Roberto Torretti !! 
51 Julio Acuña Castro 8 
48 Cárlos E hlers Dnblé 7 
43 Urbano Mena 7 
40 .Juan A. Lópe1. L .. 5 
40 Santiago Marin V. 4 
36 Catone Nicoreanu. 4 
34 Fram·isco .José Pra<lo. 4 
29 .Julio Giroz 2 
25 Alejandro Guzlllan 2 
22 Ferleril'o Ristenpart 2 
21 Francis<:o J. Bascufian 1 
21 Alberto Obrecht 1 
18 Oliverio Styles . 
17 Niranor Vi<lal 
16 
Habiendo obtenido la mayoría absoluta sólo 13 direetores i debiendo elejirse 14, se procedió 
a nueva votacion para llenar la vacante. El resultado, con 34 votantes, fué el siguiente: 
Por don Ernesto Hios Tala vera 
-o-¡¡:,;erio Styles 






Como ninguno de dit:hos señores obtuviera la mayoría requerida, hubo de repetirse la vota-
don que •lió el siguiente resultado, r:on 32 votantes: 
Por don Ernesto R10s . 
Arturo 'l'itus . 
Olh·erio Styles 




El señor ]>residente h izo la proclamacion del n uevo Directorio formado como sigue: 
President' 
Don Ismael Valdes Valdes 
ViCRpresidente 
Don Enrique Doll 
ACTA\! 
Secre!&rios 
Don Cárlos Hoerning D. 
Don Jorje Torres Boonen 
l::ieil.OI' ~duardo rteyes Cox 
Jorje Calvo Mackenna 
Gustavo Queza<la A. 
Ernesto Singer 
•r eodoro Sr.hmk~ 
Abelardo Pizarro 
:Fnuwisco Marrlóne:; 
Señor Manuel Trueco 
Oárlos del Campo 
Domingo Casanova O. 
.Javier Herreros Vergara 
Guillermo Illánes 
Alberto Decombe 
Ernesto Ríos T. 
l<:n ::~eguitla se pasó a t ratar de asuntos de interes jeneral pllra el Instituto. 
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Ofrecirla la palabra, el señor ~1arin Vicuña pidió se dejara constancia en el acta del agra<lo 
con que el hu"tiluto se ha impuesto de las jestiones hechas por el señor Presidente i por la Oomi-
sion respectiva parR obtener la cesion de parte •lellocal de la Rol'iedad de Fomento Fabril miéntras 
el Instituto adquiere un e(\iticio propio i propuso se pasara una nota <le agradecimiento a clil'ha 
Sociedad. 
Esta proposicion fné al:eptada por asentimiento. 
El sefior 'l'nwco hizo las siguientes indicaciones: 
1.o Aprobar en la misma sesion jeneral el presupuesto para 1!)09 a 1910; 
2.o A<'or<lar que los sobrantes de un ítem pueden pasar a incrementar ot.ras partidas; i 
;¡_o F ijar el quo,·um, l ot~ días i las hora::> para las sesiones (\el InRtituto i del Directorio, i la::~ 
cuotaa que (\eben pagar las socios. 
Puestas en tliscu~<ion dichas indicacione:;;, se suscitó un debate en que tomaron parte el sefior 
Presidente i lo>:~ señores Mardónes, Schmidt, Singer i <:olombet, i tomando an consideral'ion que el 
Tesorero sefior Singer espre~a la conveniencia de autorizar el pago de algunas cuentas pendientes, 
que no ~:onvemlria dejar en suspenso i atendiendo, ademas, que la Comision informante de los se-
flores Queza<la i Schmidt rel'ien nombr~aba parte del Di re<:torio, i que por consiguiente, 
tienen (:onodmiento exacto del nuevo presupuesto, se acordó liar por aprobado el presupuesto de 
gastos para. el próximo período, pero (lejando constancia e~:~pre>:~a que esta aprohacion, sin el info r-
me espedal de Comision, 11u debe in,·ocarse como sentar precedente en el futuro. 
l::ie acordó tambien aceptar que los sobrantes de un ítem pueclRn sen ·ir para aumentar otros i 
conservar el mi::~mo quomtn i Jos mismos días i horas de sesion acordados para el período anterior. 
Respecto al 111onto de las cuotas, se suseitó un debate alrededor <le una indicaciou del sei'íor 
Vida!, tendente a :;uprimir las cuotas de introdul'cion para los miembros pasivos que pasen a ~er 
activos. 
Varios mienahro>:~ ~e manifestaron contrario¡;; a la indirac·ion del ~Señor Villa!. 
El scfior Trueco opinó que el Reglamento tija una euot¡¡. (\e incorporacion para los socios 
activos i que por a:ans iguiente habría que moditicar el Reglamento. Por otra parte, las fae iliclades 
que se <lan a los socios pasivos han sido con<:edidas en vista de que la mayor parte de ellos son 
estudiantes i que cuando lleguen a estar en condiciones de pasar a activos tambien estarán, por lo 
jeneral, en situacion de pagar la tuota tle iutroduccion i la suma anual con que contribuyen los 
socios artivos al mantenimiento del Instituto. 
El señor !'residente e::~puso que el presupuesto ya aprobado consul ta la entrada probable de 
$ 600 por cuotas de incorporacion i que por lo tanto la supresion de esas cuot.as desequilibrarían el 
presupuesto. 
398 ACTAS 
El señor del Campo hizo ve}' que de los 393 socios con que cuenta el Instituto, 96 son pasivos 
i que si se aceptara la proposicion del señor Vida!, se limitarían las espectat.ivas que se cifran en 
la creciente pro:speridad del Instituto debido al a.umento progresivo de sus socios activos i de sus 
entradas simultáneamente. 
Finalmente, i a ruego del señor Presidente, el señor Vida! ~etiró :su indicacion. 
El presupuesto para el período Setiembre de 1909 a Setiembre de 1910 es el siguiente: 
E~TRADAS 
!:laido del período anterior..... ....... ... ... ... .... ... ... ... ........................ $ 
'-
CCOTAS !lE SOCIOS 
Socios activos. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . S 8 000 
~ol·ios pasivos . .. ... .... .. ......... ........ . ... ... . ...... ..... ..... .. .. 1600 
SUBVENCIO:<I 
La Fis.:al .... ...... . .... .... ........ .... .... ............. ....... . .. .. .. .. ...... . ........ . 
AVISOS E~ LOS ANALES 
Calcula1lo en .... .. ...... . .... . .................. .. ........ .. ......................... .. 
SCSC'RIC!ONES 1 VENTA DE A:<IAI,ES 
Calculado en ............... ....... .. .. . ........ : ... .................. . .. .. .. ....... . . .. 
C't:OTAS JlE INCORPORACIOX 
Cakulado en .... ... ... .. .. .. . 
- -· 
INTERESE.S 








Total................................ ...... . ... ...... $ 14 488,73 
I~VERSIOi\' 
ARRU;:-<DO 
l'or el local durante Setiembre .... ....... .. .. .. .. . . 200,00 
SCELDOS 
.-hlministradqr. ... . .. ...... . .. ... ......... . ........... . ............ .. 
Ansiliar de comisiones. .. . ... ... ... ... .. .. .. ... .. . ... ... .. . ... . .. $ 2 520,00 
Cobrador portero... . ........ ... ... . .. ...... . ..... . .... . .. . . ..... . .. 900,00 3420,00 
ACTAS 
- . 
P'iJJiLIOACION DE ANALES 
Calculado en ..... . ........... ........... ...... .. ... .. .... ......... ..... . ... ........... . 
FRANQUEO DE CANJES 
Calculado en., ........................... . 
BIBUOTECA 
Para su fomento, encuadernacion i suscricion a revistas. 
TESORERÍA 
Impresion de recibos i gastos .......................................... .. 
GASTOS V ARIOS 
Seguro de biblioteca i mobiliario........ . ......... ... .. ........ $ 
Mudanza ........ .' .................. ... ............................... .. 
Gratificacion al portero de la casa ... ........ ...... .. . ....... . 
IMPREVISTOS 









Total. .. ... · ....................................... : .. $ 14~,73 
No habiendo otro asunto de qné tratar, se levantó la sesion a las 4~ P. M. 
ENRIQuE DoLL, 
Vice-Presidente. 
Gárlos Hoerning D.- Jorje E. Torres B:, 
Secretarios. 
400 A.GTAS 
Sesion 113." estraordinaria del Instituto, celebrada el 28 de Setiembre 
de 190~ 
Pre::~idi,la por el señor don Enrique Doll, se abrió la sesion a las 9 P. M., con asistencia de lo~ 
señores Régulo Anguita, Cárlos Brieeño, Cárlos Barrios, 0árlos del Cawpo, Fernando Cabrera, 
Wencer:¡lao Cordero, Cainilo Donoso, Julio Delaunay, Francisco gscobar, .Ernesto Greve, .Federieo 
GreYe, Augu;;to Knuclsen, Gustavo Lira, Raul Montauban, Ricardo Kuenborn, Albert.o Obrecht, 
.A.belarrlo Pizano, Estanislao Pat·do Dnval, Gustavo Quezada A., Eduarrlo Reyes Cox, Roberto Ren-
jifo, Teodoro Schmidt, Ricardo Ayala, Rafael Ül'(loñez, los secretarios señores Hoerning i 'forres 
Boonen i gran número de soeios pasivos i visitantes. 
E l señor Presidente ofreció la palabra al señor Greve don Ernesto, que desarrolló una <:onfe 
rencia sobre la Carta Militar de Chile, criticando otras dadas anteriormente por los señores 
Obredlt i Deinert. 
Empezó el señor Greve diciendo. que las últimas conferencias leidas en el Instituto lo ponen 
en la necesidad de volYer sobre un tema que ya había tratado anteriormente. Espresó la eom·e· 
niencia que hahria en establecer el catastro, citando como ejemplo el levantado por el estado 
frances, lo que facilitaria a la creacion de nue\-o!:l impuestos, punto del cual se preoc-upan nuestros 
gobernant.es en la actualidad. 
Siguió diciendo que le estrañaba mucho que el Estallo Mayor lijara tan corto nümero de 
puntos_ trigonométricos i que, como lo habían espre:;;ado ya en nos O!'asiones, la ültima por el :;;eñor 
Obrecht, miraran el grado <le exactitud bajo el punto de vista de que los errores no se notaran a 
la escala l . ~~ooo , s i<'mpre que los catastros llenan los resultalios en cifras, anotadas sobre los plano~:< 
mismos. 
Espresú la l'Oll\·enieHeia. que habría. en que los trabajos del leYantamiento de la República i:i(' 
hiciera en comun por la oficina d vil i la militar, tno8trándose partidario ele la idea propuesta por 
du11 l~ouerto i\ialdona1\o en el tíltillJO Congreso Científico, que es el crear una ofici na, a semejanza 
<ie la que ex ir<te en Estados Unidos con el nombre de •Coast anrl Geodetic: Sun·ey», pero si agre· 
gándole una seedon de jeolojía que podría tener su ba,:;e en la Inspeecion ele .Jeogra.fia i Minas de 
la Direccio11 de Ohras l'úhlic>\S. 
Pa::~ó en seguida el señor GreYe a tratar lliverso!:l punt-m--relativos a las r.onfere ndas dadas por 
los sMíores Deinert i Obrecht e11 este Inst.ituto, llegando a las siguientes conclusiones: 
1.0 Que el método de <~o mprobal'ior. de la red de prinl'er órden adoptado por el Estado l\layor 
es inade('.uado. 
2.o Que lot> <a·úquis que los señores Deinert i Obrecht han declararlo ser de serYicio int-erno, 
no lo son, al llll'IH~ uno, por aparecer en la 2\'Iemoria de Guerra, hacienrlo notar inexact-itudes que 
en ella a.pare1·en. 
a. o Que el rendimiento que 'lil-e (•1 Estado :Vlayor haber tenido no eR el verdadero, pues 1:uen-
tan como 1\e 100 kilómetros cuarlrados las planchetas qne tienen ¡ntrt.<> de Océano, lle~ando eunna ele 
ellas a exiilti r !l(l 1le mar i 1 de terrenos. 
4.o Que el co:::to real por kilómetro cuad rado de le,;antatuiento, induyen,lo los sueldo::: mili-
tares, es 1lc $ 207,17 i no de $ 32 como se habia dicho. 
5.o Que r e!:!pecto a que la Carta Militar pueda compararse con las mejores europeas, él ha 
reYisaclo mas de nn centenar de éstas no encontrando nada sospechoso, en cambio muestra al 
Instituto erroret< que apa recen en ocho de las planchetas del Estado Mayor. 
fi.o Que dndo el objeto de la Carta Militar la escala de lhooooo sel'ia. suficiente, obteniéndose 
así gran e<\Onomía, ya que el coO<to de los mapas es proporcional al cuadrado de la escala. 
ACTAS 401 
Espuso en ·seguida el señor l+re\·e el método para medir, ba~e que usa la Oficina de laGarta 
i el que usará la de Mensura de Tierras, la que va a .adoptar los alambres de invar, dando nume· 
rosos datos sobre los buenos resultados obtenidos con ellos. 
Espresó el conferencista, apoyado en varios datos sobre redes europeas, q ue la opinion del 
con~ultor técnico sobre la exactitud de las red~s jeodésicas no tenia fundamento. 
Con el objeto de satis facer a lo pedido ~r el t'eñor Ohrecht en su última confcreneia hace 
una esposicion del trabajo ejecutado en el norte del país por la Oficina de Mensuras, demostrando 
que el rendimient.o del personal civil ha sido mui superior al obtenido por el militar. 
·rermina(la la conferencia del sefior Greve, pidió la palabra el señor Obrecht, con testando 
brevemente a las ohservaeiones que se hahian heeho a los trabajos ejecut~los por la o ficina de la 
Carta. ••,, 
Refiriéndose a la uetermiuacion de las coordenadas jeográficas de la · Ligna, dijo que habían 
servido de comprobacion ya que se habían coincidido los result.ados <'üll los obtenidos jeodési,ca-
mente por el .Estado Mayor partiendo de Melipilla. 
Respecto a la red de Melipilla, ctice t>l señor Obrcdü que ha rehecho los cálculos obtenien(lo 
cuatro metros como error de cierre en un polígono de t.rescientos kilómetros, e rror que queda rl.en-
t.ro !le la preeision exijida por los levantamientos de esta naturaleza. 
Cree el seflor Obrecht que el trabajo que efectúa el Estado Mayur, podrá competir, en cuanto 
al <oánevas con los mejores ¡le Europa i si algunas de las planchet-as tienen errores, estos se irían 
eorrijiendo, como 8e hace en otros países. 
Finalmente cspresa que admite que el costo del kilómetro cuadrado de levantamiento darlo 
por él sea un poco bajo, pero que tambien encuentra demasiado subido el que dá el señor Greve. 
Despues de lmuerse aconlado publicar en los ANALES la conferencia ctel sefior Greve, se le-
vantó la ~esiun a las 1 H P. M. 
ENRIQUE DiiL r. , 
Vi~e-Pre<idente. 
Cm·los Hoe1·ning D.-.To1je E. 1'on·es B., 
SPcret-ario~ . 
